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`çìëçI kKI `~ëíêçI oKI j~Ö~êáåçëI _KI lÄ~ÅÜI ^KI ~åÇi~ã~ëI gKI OMMPK bÑÑÉÅíëçÑçê~ä
~Çãáåáëíê~íáçåçÑÖäìÅ~åëçåíÜÉêÉëáëí~åÅÉçÑÖáäíÜÉ~ÇëÉ~ÄêÉ~ãíçé~ëíÉìêÉääçëáëK
^èì~ÅìäíìêÉONVW VVJNMVK
`ìÉåÅçI jKiKI píáÅâåÉóI oKoKI ~åÇdê~åíI tKbKI NVURK cáëÜÄáçÉåÉêÖÉíáÅë~åÇÖêçïíÜáå
~èì~ÅìäíìêÉ éçåÇëW ffK bÑÑÉÅíëçÑáåíÉê~Åíáçåë~ãçåÖëáòÉI íÉãéÉê~íìêÉI ÇáëëçäîÉÇ
çñóÖÉåI ìåáçåáòÉÇ~ããçåá~~åÇÑççÇçåÖêçïíÜçÑáåÇáîáÇì~äÑáëÜK bÅçäçK jçÇÉäK
OTW NVNJOMSK
a~íçJ`~àÉÖ~ëI `KoKpKI ~åÇ v~âìéáíáó~ÖÉI ^KI NVVSK qÜÉ åÉÉÇ Ñçê ÇáÉí~êó ãáåÉê~ä
ëìééäÉãÉåí~íáçå Ñçê káäÉ íáä~éá~I lêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìëI ÅìäíìêÉÇ áå ~ ëÉãáJ
áåíÉåëáîÉëóëíÉãK ^èì~ÅìäíìêÉNQQENJPFW OOTJOPTK
a~îáÉëI pKgKI jÅ` çååÉääI pK ~åÇ_~íÉëçåI oKfKI NVVMK mçíÉåíá~äçÑê~éÉëÉÉÇãÉ~ä~ë~å
~äíÉêå~íáîÉ éêçíÉáå ëçìêÅÉ áå ÅçãéäÉíÉ ÇáÉíë Ñçê íáä~éá~ ElêÉçÅÜêçãáë
ãçëë~ãÄáÅìëI mÉíÉêëFK ^èì~ÅìäíìêÉK UTW NQRJNRQK
a~îáÉëI pKgKI táääá~ãëçåI gKI oçÄáåëçåI jK ~åÇ_~íÉëçåI oKfKI NVUVK mê~ÅíáÅ~äáåÅäìëáçå
äÉîÉäëçÑÅçããçå~åáã~äÄóJéêçÇìÅíë áåÅçãéäÉíÉÇáÉíëÑçêíáä~éá~ElêÉçÅÜêçãáë
ãçëë~ãÄáÅìëI mÉíÉêëFK fåW mêçÅK PêÇfåíäK póãéK çåcÉÉÇáåÖ~åÇkìíêK cáëÜK qìÄ~I
g~é~åK ééK PORJPPOK
aÉ páäî~I pKpK ~åÇ o~Ç~ãéçä~I hKI NVVMK bÑÑÉÅí çÑ ÇáÉí~êó éêçíÉáå äÉîÉä çå íÜÉ
êÉéêçÇìÅíáîÉéÉêÑçêã~åÅÉçÑlêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìëK fåW eáê~åçI oK ~åÇe~åóìI fK
EÉÇëKFK mêçÅÉÉÇáåÖëçÑíÜÉpÉÅçåÇ^ëá~åcáëÜÉêáÉëcçêìãI ^ëá~åcáëÜÉêáÉëpçÅáÉíóI
j~åáä~I mÜáäáééáåÉëK méK RRVJRSPK
aÉpáäî~I pKpKI ~åÇdìå~ëÉâ~ê~I oKjKI NVVNK ^åÉî~äì~íáçåçÑíÜÉÖêçïíÜçÑfåÇá~å~åÇ
`ÜáåÉëÉ ã~àçêÅ~êéë áåêÉä~íáçåíçíÜÉ ÇáÉí~êóéêçíÉáåÅçåíÉåíK ^èì~ÅìäíìêÉ VOW
OPT–OQNK
SM
aÉpáäî~I pKpKI ~åÇmÉêÉê~I jKhKI NVVRK bÑÑÉÅíçÑÇáÉí~êóéêçíÉáåäÉîÉäçåÖêçïíÜÑççÇ
ÅçåîÉêëáçå~åÇéêçíÉáåìëÉ áåóçìåÖíáä~éá~åáäçíáÅ~~íp~äáåáíÉëK qê~åëK ^ãK cáëÜ
pçÅK NNQW RUQJRUVK
aÉÖ~åá dKI sáçä~I pKI ~åÇ vÉÜìÇ~I vKI NVVTK ^éé~êÉåíÇáÖÉëíáÄáäáíó çÑ éêçíÉáå ~åÇ
Å~êÄçÜóÇê~íÉ áå ÑÉÉÇ áåÖêÉÇáÉåíë Ñçê~Çìäí íáä~éá~ ElêÉçÅÜêçãáë ~ìêÉìñ ñ lK
åáäçíáÅìëFK _~ãáÇÖÉÜK QVEPFW NNRJNOPK
aÉëéêÉòI aKI ~åÇ jÉä~êÇI `KI NVVUK bÑÑÉÅí çÑ ~ãÄáÉåí ï~íÉê íÉãéÉê~íìêÉ çå ëÉñ
ÇÉíÉêãáåáëãáåíÜÉÄäìÉíáä~éá~I lêÉçÅÜêçãáë~ìêÉìëK ^èì~ÅìäíìêÉNSOW TVJUQK
aá~å~I gKpKI iáåI `KhKI ~åÇ g~áóÉåI hKI NVVQK pìééäÉãÉåí~ä ÑÉÉÇáåÖ çÑ íáä~éá~ áå
ÑÉêíáäáòáåÖéçåÇëK gK tçêäÇ^èì~ÅìäíìêÉpçÅK ORW QVTJRMRK
aá~å~I gKpKI pòóéÉêI gKmKI _~ííÉêëçåI qKoKI _çóÇI `KbKI máÉÇê~Üáí~I oKeKI NVVTK t~íÉê
èì~äáíó áå éçåÇëK fåW bÖå~epI _çóÇ`b EÉÇëF aóå~ãáÅë çÑ éçåÇ~èì~ÅìäíìêÉK
`o` mêÉëëI kÉïvçêâI éé RP–TNK
açåÖI cKjKI e~êÇóI oKtKI e~~êÇI kKcKI _êêçïëcKqKI o~ëÅçI _K^KI c~áêÖêáÉîÉI tKqKI ~åÇ
cçëíÉêI fKmKI NVVPK `ÜÉãáÅ~ä Åçãéçëáíáçå ~åÇ éêçíÉáå ÇáÖÉëíáÄáäáíó çÑ éçìäíêó
éêçÇìÅíãÉ~äëÑçêë~ãçåáÇÇáÉíëK ^èì~ÅìäíìêÉK NNSWNQVJNRUK
aìíí~I eKI NVVQK dêçïíÜáåcáëÜÉëK fåW máëÅÉëK dÉêçåíçäçÖóQMW VT–NNOK
bääáçííI gKjKI NVUOK qÜÉ ÉÑÑÉÅíë çÑ íÉãéÉê~íìêÉ ~åÇ ê~íáçå ëáòÉ çå íÜÉ ÖêçïíÜ ~åÇ
ÉåÉêÖÉíáÅëçÑë~äãçåáÇëáåÅ~éíáîáíóK `çãéK _áçÅÜÉãK mÜóëáçäK TP_W UNJVNK
bäJp~óÉÇI ^KjK ~åÇqÉëÜáã~I pKfKI NVVOK mêçíÉáå~åÇÉåÉêÖóêÉèìáêÉãÉåíëçÑkáäÉíáä~J
éá~I lêÉçÅÜêçãáëåáäçíáÅìëI ÑêóK ^èì~ÅìäíìêÉI NMPW RRJSPK
bäJp~óÉÇI ^KjKI ~åÇqÉëÜáã~I pKfKI NVVNK qáä~éá~åìíêáíáçåáå~èì~ÅìäíìêÉK oÉîáÉïë áå
~èì~íáÅëÅáÉåÅÉëK R EPJQFW OQTJOSRK
bäJp~óÉÇI ^KjKI `~íÜÉêáåÉI oKI j~åëçìê~åÇ^äí~ÑI ^KbKI OMMPK bÑÑÉÅíëçÑÇáÉí~êóéêçJ
íÉáåäÉîÉäçåëé~ïåáåÖéÉêÑçêã~åÅÉçÑkáäÉíáä~éá~ElêÉçÅÜêçãáëåáäçíáÅìëF ÄêççÇ
ëíçÅâêÉ~êÉÇ~íÇáÑÑÉêÉåíï~íÉêë~äáåáíáÉëK ^èì~ÅìäíìêÉK OOMW SNVJSPOK
bäJp~óÉÇI ^KjKI~åÇd~êäáåÖI NVVUK `~êÄçÜóÇê~íÉíçäáéáÇê~íáçë áåÇáÉíëÑçêíáä~éá~òáääá
ÑáåÖÉêäáåÖëK ^èì~ÅìäíìêÉTPW NRTJNSPK
c~ÖÄÉåêçI lK^KI NVVPK lÄëÉêî~íáçåëçåã~Å~Ç~ãá~éêÉëëÅ~âÉ~ëëìééäÉãÉåí~äÑÉÉÇÑçê
ãçåçëÉñqáä~éá~ÖìáåÉÉåëáë EmáëÅÉëW `áÅÜäáÇ~ÉFK gK ^èì~ÅìäíK qêçéáÅëK TW VNJVQK
c~ÖÄÉåêçI lK^KI NVVQK aêáÉÇÑÉêãÉåíÉÇÑáëÜëáä~ÖÉ áåÇáÉíë ÑçêlêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìëK
fëêK gK ^èì~ÅìäíKJ_~ãáÇÖÉÜK QSEPFW NQMJNQTK
c~ÖÄÉåêçI lK^KI NVVUK ^éé~êÉåíÇáÖÉëíáÄáäáíó çÑ î~êáçìë äÉÖìãÉ ëÉÉÇ ãÉ~äë áå káäÉ
íáä~éá~ÇáÉíëK ^èì~ÅìäíìêÉfåíÉêå~íáçå~äK SW UPJUTK
c~ÖÄÉåêçI lK^KI g~ìåÅÉóI hK ~åÇe~óäçêI dKI NVVQK kìíêáíáîÉî~äìÉçÑÇáÉíëÅçåí~áåáåÖ
ÇêáÉÇä~ÅíáÅ~ÅáÇÑÉêãÉåíÉÇÑáëÜëáä~ÖÉ~åÇëçóÄÉ~åãÉ~äÑçêàìîÉåáäÉlêÉçÅÜêçãáë
åáäçíáÅìë~åÇ`ä~êá~ëÖ~êáÉéáåìëK ^èì~íK iáîK oÉëçìêK TW TVJURK
cáíòëáããçåëI hKI OMMMK qáä~éá~W íÜÉ ãçëíáãéçêí~åí~èì~ÅìäíìêÉ ëéÉÅáÉë çÑ íÜÉ ONëí
ÅÉåíìêóK fåW cáíòëáããçåëI hKI cáäÜçI gK`KEbÇëKFI mêçÅÉÉÇáåÖë Ñêçã íÜÉ cáÑíÜ
fåíÉêå~íáçå~äpóãéçëáìãçåqáä~éá~^èì~ÅìäíìêÉI oáçÇÉg~åÉáêçI _ê~òáäK NW PJUK
SN
cê~åÅáëJcäçóÇI oK ^åÇ mK oÉÉÇK NVVQK j~å~ÖÉãÉåí çÑ eÉñ~ãáíÜ~ áå lêå~ãÉåí~ä
`áÅÜáäÇëK rcLfc^p c~ÅípÜÉÉísj STK råáîÉêëáíóçÑcäçêáÇ~I rp^
cìI pKgKI uáÉI uKgKI wÜ~åÖI tK_KI `~çI wKaKI OMMNK qÜÉëíìÇóçÑåìíêáíáçåçÑpáäìêìëãÉêáJ
Çáçå~äáëW fffK qÜÉëé~êáåÖÉÑÑÉÅíçÑÇáÉí~êóäáéáÇK ^Åí~eóÇêçÄáçäK páåK ORW TMJTRK
d~åÖ~ÇÜ~ê~I _KI hÉëÜ~î~å~íÜI mKI o~ãÉëÜ~I qKgKI ~åÇmêáó~Ç~êëÜáåáI jKI OMMQK aáÖÉëíáJ
ÄáäáíóçÑ_~ãÄççJdêçïíÜmÉêáéÜóíçåÄó`~êéëE`~íä~Å~íä~I i~ÄÉçêçÜáí~I `áêêÜáJ
åìëãêáÖ~ä~I `êóéêáåìëãêáÖ~ä~I `íÉåçéÜ~êóåÖçÇçåáÇÉää~I ~åÇqçêâÜìÇêÉÉF ~åÇ
ÜóÄêáÇoÉÇqáä~éá~K ElêÉçÅÜêçãáëãçëë~ãÄáÅìëñlK åáäçíáÅìëFK ^èì~ÅìäíìêÉK NRW
PJQK
d~êÅÜ~I eK pKI hÜ~åå~I mK hKI ~åÇpçåáI dK iKI NVVPK kìíêáíáçå~äáãéçêí~åÅÉçãìëÜJ
êççãëK fåpK qK `Ü~åÖI _ìëïÉääI C pK `ÜáìEbÇëKFI jìëÜêççãÄáçäçÖó ~åÇãìëÜJ
êççãéêçÇìÅíëI éêçÅÉÉÇáåÖçÑíÜÉÑáêëíáåíÉêå~íáçå~äÅçåÑÉêÉåÅÉI ééK OOTJOPSK qÜÉ
`ÜáåÉëÉråáîÉêëáíóçÑeçåÖhçåÖK
däÉáÅâI mKeKI NVVPK t~íÉêáåÅêáëáëW ~ÖìáÇÉ íçïçêäÇ’ë ÑêÉëÜï~íÉêêÉëçìêÅÉëK lñÑçêÇ
råáîÉêëáíómêÉëëI kÉïvçêâK
dçãÉëI bKcKI oÉã~I mKI ~åÇ h~ìëÜáâI pKgKI NVVRK oÉéä~ÅÉãÉåíçÑ ÑáëÜãÉ~äÄó éä~åí
éêçíÉáåë áå íÜÉ ÇáÉíçÑ ê~áåÄçï íêçìíElåÅçêÜóåÅÜìë ãóâáëëFW ÇáÖÉëíáÄáäáíó ~åÇ
ÖêçïíÜéÉêÑçêã~åÅÉK ^èì~ÅìäíìêÉNPMW NTTJNUSK
dçãÉòJoÉèìÉåáI mKI jáåÖ~êêçI jKI `~äÇìÅÜJdáåÉêI gK^KI jÉÇ~äÉI cKI j~êíáåI pK^KjKI




dìå~ëÉâ~ê~I oKjKI pÜáãI hKcKI ~åÇi~ãI qKgKI NVVRK bÑÑÉÅíçÑÇáÉí~êóéêçíÉáåäÉîÉäçå
éìÄÉêíóI lçÅóíÉÖêçïíÜ~åÇÉÖÖÅÜÉãáÅ~äÅçãéçëáíáçåáåíÜÉíáä~éá~lêÉçÅÜêçãáë
åáäçíáÅìë EiFK ^èì~ÅìäíìêÉK NPQW NSVJNUPK
dìå~ëÉâ~ê~I oKjKI pÜáãI hKcKI ~åÇi~ãI qKgKI NVVSK bÑÑÉÅíçÑÇáÉí~êóéêçíÉáåäÉîÉäçå
ëé~ïåáåÖéÉêÑçêã~åÅÉ~åÇ~ãáåç~ÅáÇëÅçãéçëáíáçåçÑÉÖÖëçÑkáäÉíáä~éá~lêÉçJ
ÅÜêçãáëåáäçíáÅìë EiFK ^èì~ÅìäíìêÉK NQSW NONJNPQK
eÉêå~åÇÉòI jKaKI bÖÉ~I jK^KI oìÉÇ~I cKjKI ^Öì~ÇçI cKI j~êíáåÉòI cKgKI ~åÇd~êÅá~I _KI
OMMNK bÑÑÉÅíëçÑÅçããÉêÅá~äÇáÉíëáíÜÇáÑÑÉêÉåímLb ê~íáçëçåëÜ~êé ëåçìíëÉ~ÄêÉ~ã
EaáéäçÇìëéìåí~òòçF ÖêçïíÜ~åÇåìíêáÉåíìíáäáò~íáçåK ^èì~ÅìäíìêÉK NVRW PONJPOVK
eáÖÖëI aK^KI açë~åàÜI _KpKI mêÉåÇÉêÖ~ëíI ^KcKI _É~ãÉëI oKjKI e~êÇóI oKtKI oáäÉóI tK
^åÇaÉ~ÅçåI dKI NVVRK rëÉçÑê~éÉëÉÉÇLÅ~åçä~éêçíÉáåéêçÇìÅíë áåÑáåÑáëÜÇáÉíëK
fåW kìíêáíáçå ~åÇ ríáäáò~íáçå qÉÅÜåçäçÖó áå ^èì~ÅìäíìêÉ EÉÇë iáãI `KbKI ~åÇ
pÉëë~I aKgKFI ééK NPMJNRSK `Ü~ãé~áÖåffK
eáäíçåI gKtKI ^íâáåëçåI gKfKI päáåÖÉêI pKgKI NVUPK bÑÑÉÅíçÑáåÅêÉ~ëëÉÇÇáÉí~êóÑáÄÉêçåíÜÉ
ÖêçïíÜçÑê~áåÄçïíêçìíEp~äãçÖ~áêÇåÉêáFK `~åK gK cáëÜK ^èì~íK pÅáK QMW UN–URK
eçåÉêI dKI oçëÉåí~Ü~äI eK~åÇ hêìåÉêI dKI NVUTK dêçïíÜ çÑ àìîÉåáäÉ p~êçíÜÉêçÇçå
Ö~äáä~Éìë áåä~Äçê~íçêó~èì~êá~K gK ^èì~K qêçéK OW RVJTNK
eìÉêí~ëI jKI dáëÄÉêíI bKI oçÇêáÖìÉòI ^KI `~êÇçå~I iKI táääáçíI mK ~åÇ`~ëíÉääçJlêî~óI cKI
OMMOK ^ÅìíÉÉñéçëìêÉçÑpáÄÉêá~åëíìêÖÉçåE^ÅáéÉåëÉêÄ~ÉêáI _ê~åÇíF óÉ~êäáåÖëíç
SO
åáíêáíÉW ãÉÇá~åJäÉíÜ~ä ÅçåÅÉåíê~íáçå Ei`RMF ÇÉíÉêãáå~íáçåI Ü~Éã~íçäçÖáÅ~ä
ÅÜ~åÖÉë~åÇåáíêáíÉ~ÅÅìãìä~íáçåáåëÉäÉÅíÉÇíáëëìÉëK ^èì~íK qçñáÅçäK RTW ORTJOSSK
eóê~ó~ã~I hKI NVSSK fåÑäìÉåÅÉëçÑåáíê~íÉ~ÅÅìãìä~íÉÇáåÅìäíìêáåÖï~íÉêçålÅíçéìë
îìäÖ~êáëK _ìääK géåK pçÅK pÅáK cáëÜK POW NMR–NNNK
fÅÜááI qKI ~åÇjìÖáó~I vKI NVUPK bÑÑÉÅíëçÑÇáÉí~êóÇÉÑáÅáÉåÅóáåÅ~äÅáìãçåÖêçïíÜ~åÇ
Å~äÅáìãìéí~âÉÑêçãíÜÉ~èì~íáÅÉåîáêçåãÉåíáåíÜÉÖçäÇÑáëÜI `~ê~ëëáìë ~ìê~íìëK
`çãéK _áçÅÜÉãK mÜóëáçäK TQ^W ORVJOSOK
g~ÅâëçåI ^KgKI `~ééÉêI _Kp ~åÇj~ííóI ^KgKI NVUOK bî~äì~íáçåçÑëçãÉéä~åíéêçíÉáåë áå
ÅçãéäÉíÉ ÇáÉíë Ñçê íÜÉ íáä~éá~I p~êçíÜÉêçÇçå ãçëë~ãÄáÅìëK ^èì~ÅìäíìêÉK OTW
VTJNMVK
g~ìåÅÉóI hK ~åÇoçëëI _KI NVUOK ^ dìáÇÉ íçqáä~éá~cÉÉÇë ~åÇ cÉÉÇáåÖX fåëíáíìíÉ çÑ
^èì~ÅìäíìêÉI råáîÉêëáíóçÑpíáêäáåÖW píáêäáåÖI dêÉ~í_êáí~áåI ééK NJQPK
g~ìåÅÉóI hKI NVUOK qÜÉ ÉÑÑÉÅíçÑ î~êóáåÖ ÇáÉí~êó éêçíÉáå äÉîÉäçå íÜÉ ÖêçïíÜI ÑççÇ
ÅçåîÉêëáçåI éêçíÉáå ìíáäáò~íáçå ~åÇ ÄçÇó Åçãéçëáíáçå çÑ àìîÉåáäÉ íáä~éá~
Ep~êçíÜÉêçÇçåãçëë~ãÄáÅìëFK ^èì~ÅìäíìêÉK OTW QPJRQK
gÉåÉóI dKI d~äÉçííáI jKI sçäé~ííáI aKI gÉåÉóI ^KI ^åÇÉêëçåI aKmKI NVVUK mêÉîÉåíáçåçÑ
ëíêÉëëáåê~áåÄçïíêçìíElåÅçêÜóåÅÜìëãóâáëëF ÑÉÇÇáÉíëÅçåí~áåáåÖÇáÑÑÉêÉåíÇçëÉë
çÑÖäìÅ~åK ^èì~ÅìäíìêÉNRQW NJNRK
gÉåëÉåI cK _KI OMMPK káíêáíÉÇáëêìéíëãìäíáéäÉéÜóëáçäçÖáÅ~äÑìåÅíáçåëáå~èì~íáÅ~åáã~äëK
`çãé~ê~íáîÉ_áçÅÜÉãáëíêó~åÇmÜóëáçäçÖóm~êí^K NPRW VJOQK
gÉåëÉåI cK_KI NVVRK réí~âÉ~åÇÉÑÑÉÅíëçÑåáíêáíÉ~åÇåáíê~íÉáå~åáã~äëK fåW t~äëÜI mKgKI
têáÖÜíI mKI EÉÇëF káíêçÖÉåãÉí~Äçäáëã~åÇÉñÅêÉíáçåK `o` mêÉëëI _çÅ~o~íçåI ééK
OUVJPMPK
gÜ~I mKI _~ê~íI pKI iÉéÅÜ~I oKcKI OMMPK ^ Åçãé~ê~íáîÉëíìÇóçÑäáãåçÅÜÉãáëíêó~åÇéêáJ
ã~êóéêçÇìÅíáîáíóçÑëçãÉÑáëÜéçåÇëáåíÜÉåçêíÜÉêåÇáëíêáÅíëçÑtÉëí_ÉåÖ~äI fåJ
Çá~K bÅçäK båîK `çåëK VW NPR–NQMK
gáêë~I aKlKI a~îáëI aK^KI ~åÇ^êåçäÇI `KoKI NVVTK bÑÑÉÅíëçÑÇáÉí~êóåìíêáÉåíÇÉåëáíóçå
ï~íÉêèì~äáíó~åÇÖêçïíÜçÑêÉÇÇêìãI pÅÉá~Éåçéë çÅÉä~ííìë áåÅäçëÉÇëóëíÉãëK gK
tçêäÇ^èì~ÅìäK pçÅK OUW SUJTUK
gìäáÉJ^ååÉI _KoKI ~åÇcê~åâI `KI OMMPK mêÉé~êáåÖvçìêlïåcáëÜcÉÉÇëK aÉé~êíãÉåíçÑ
cáëÜÉêáÉë~åÇ^èì~íáÅpÅáÉåÅÉëI fåëíáíìêÉçÑcççÇ~åÇ^ÖêáÅK pÅáÉåÅÉëI råáîÉêëáíó
çÑcäçêáÇ~I d~áåÉëîáääÉI ciK POSSNNK `áêÅìä~êVTK
h~ãëíê~I ^KI ~åÇî~åÇÉêeÉìäI gKtKI NVVUK qÜÉÉÑÑÉÅíçÑÇÉåáíêáÑáÅ~íáçåçåÑÉÉÇáåí~âÉ
~åÇ ÑÉÉÇ ÅçåîÉêëáçå çÑ bìêçéÉ~å ÉÉä ^åÖìáää~ ~åÖìáää~ iK fåW dêáòÉäI eKI
hÉëíÉêãçåíI mK EbÇëKFI ^èì~ÅìäíìêÉ~åÇt~íÉêW cáëÜ`ìäíìêÉI pÜÉääÑáëÜ`ìäíìêÉ~åÇ
t~íÉê rë~ÖÉK bìêçéÉ~å ^èì~ÅìäíìêÉ pçÅáÉíó péÉÅá~ä mìÄäáÅ~íáçå åçK OSI
lçëíÉåÇÉI _ÉäÖáìãI ééK NOU–NOVK
h~ãëíê~I ^KI pé~åI gK^K ~åÇs~åtÉÉêÇI gKeKI NVVSK qÜÉ~ÅìíÉíçñáÅáíó~åÇëìÄJäÉíÜ~ä
ÉÑÑÉÅíëçÑåáíêáíÉçåÖêçïíÜ~åÇÑÉÉÇìíáäáò~íáçåçÑbìêçéÉ~åÉÉä^åÖìáää~~åÖìáää~
EiKFK ^èìÅ~ìäíK oÉëK OTW VMPJVNNK
SP
h~åÇ~ëï~ãóI qK hKI ~åÇo~ã~ë~ãóI hKI NVTUK bÑÑÉÅíçÑçêÖ~åáÅëìÄëí~åÅÉëïáíÜÇáÑÑÉêJ
Éåí`W k ê~íáççåíÜÉóáÉäÇçÑK mäÉìêçíìëë~àçêJÅ~àìK fåÇá~åjìëÜêççãpÅáK NW QOPK
h~ìëÜáâI pKgKI NVVMK rëÉ çÑ ~äíÉêå~íáîÉ éêçíÉáå ëçìêÅÉë ÑçêíÜÉ áåíÉåëáîÉ êÉ~êáåÖ çÑ
Å~êåáîçêçìë ÑáëÜK fåW jÉÇáíÉêê~åÉ~å ^èì~ÅìäíìêÉ EÉÇë cäçëI oKI qçêíI iKI ~åÇ
qçêêÉëI mKFI ééK NORJNPUK bääáëeçêïççÇiáãáíÉÇK
h~ìëÜáâI pKgKI `ê~îÉÇáI gKmKI i~ääÉëI gKmKI pìãéíÉêI gKI c~ìÅçååÉ~ìI _K ~åÇi~êçÅÜÉI jKI
NVVRK m~êíá~äçêíçí~äêÉéä~ÅÉãÉåíçÑ ÑáëÜãÉ~äÄó ëçóÄÉ~å éêçíÉáå çåÖêçïíÜI
éêçíÉáåìíáäáò~íáçåI éçíÉåíá~äÉëíêçÖÉåáÅçê~åíáÖÉåáÅÉÑÑÉÅíëI ÅÜçäÉëíÉêçäÉãá~~åÇ
ÑäÉëÜèì~äáíóáåê~áåÄçïíêçìíI låÅçêÜóåÅÜìëãóâáëëK ^èì~ÅìäíìêÉNPPW ORTJOTQK
hÉäëçI _KeKiKI pãáíÜI oKsKI i~ìÖÜäáåI oKgKI ~åÇ iÉååçñI pKaK NVVTK aáëëáãáä~íçêó
åáíê~íÉ êÉÇìÅíáçå áå ~å~ÉêçÄáÅ ëÉÇáãÉåíë äÉ~ÇáåÖ íç êáîÉêåáíêáíÉ ~ÅÅìãìä~íáçåK
^ééäK båîáêçåK jáÅêçÄáçäK SPW QSTVJQSURK
hÜ~åI jKpKI NVVQK ^éé~êÉåíÇáÖÉëíáÄáäáíóÅçÉÑÑáÅáÉåíë ÑçêÅçããçåÑÉÉÇ áåÖêÉÇáÉåíë áå
Ñçêãìä~íÉÇÇáÉíë ÑçêíêçéáÅ~äÅ~íÑáëÜI jóëíìë åÉãìêìë E`ìîáÉêC s~äÉåÅáÉååÉëFK
^èì~ÅìäíìêÉ~åÇcáëÜÉêáÉëj~å~ÖÉãÉåíK ORW NSTJNTQK
háëëáäI dKtKI iìé~íëÅÜI fKI eáÖÖëI aK^Iæ~åÇe~êÇóI oKtKI OMMMK aáÉí~êóëìÄëíáíìíáçåçÑ
ëçó~åÇê~éÉëÉÉÇéêçíÉáåÅçåÅÉåíê~íÉë ÑçêÑáëÜãÉ~äI ~åÇíÜÉáêÉÑÑÉÅíëçåÖêçïíÜ
~åÇåìíêáÉåíìíáäáò~íáçåáåÖáäíÜÉ~ÇëÉ~æ ÄêÉ~ãI pé~êìë ~ìê~í~K iK ^èì~ÅìäíìêÉoÉJ
ëÉ~êÅÜK PNW æRVRJSMNK
hìÄ~êóâI gK jKI NVUMK bÑÑÉÅíëçÑÇáÉíI ÑÉÉÇáåÖëÅÜÉÇìäÉI ~åÇëÉñçåÑççÇÅçåëìãéíáçåI
ÖêçïíÜ~åÇêÉíÉåíáçåçÑéêçíÉáå~åÇÉåÉêÖóÄóíáä~éá~K mÜKaK ÇáëëÉêí~íáçåK ^ìÄìêå
råáîÉêëáíóI ^ä~Ä~ã~K
i~ääpKmKINVVNK `çåÅÉéíëáåíÜÉÑçêãìä~íáçå~åÇéêÉé~ê~íáçåçÑ~ÅçãéäÉíÉÑáëÜÇáÉíK ééK
NJNOK fåW aÉ páäî~pKpK EÉÇKF cáëÜåìíêáíáçåêÉëÉ~êÅÜáå^ëá~K mêçÅÉÉÇáåÖë çÑíÜÉ
ÑçìêíÜ^ëá~åÑáëÜåìíêáíáçåïçêâëÜçéK ^ëá~åcáëÜÉêáÉëpçÅáÉíóI péÉÅá~ämìÄäáÅ~íáçå
kçK RI j~åáä~K
i~ääI pKmKI NVUVKI qÜÉ ãáåÉê~äëK fåW e~äîÉêI gKbKI EbÇáíçêFK cáëÜ kìíêáíáçåK ^Å~ÇÉãáÅ
mêÉëëK p~åaáÉÖçI `~KI éé ONVJORTK
i~ääI pKmKI OMMMK oçäÉçÑkìíêáíáçåáåcáëÜeÉ~äíÜK fåíÉêå~íáçå~ä^èì~cÉÉÇK OW NMJNQK
i~íáÑÑI iK^KI a~ê~åI ^K_KI ~åÇjçÜ~ãÉÇI ^K_KI NVVSK oÉä~íáîÉÇáëíêáÄìíáçåçÑãáåÉê~äë
áåíÜÉ éáäÉìë ~åÇëí~äâçÑëçãÉ ëÉäÉÅíÉÇÉÇáÄäÉãìëÜêççãëK cççÇ`ÜÉãáëíêóK OW
NNRJNONK
i~ïëçåI qK_KI NVVRK cìåÇ~ãÉåí~äë çÑ^èì~ÅìäíìêÉ båÖáåÉÉêáåÖK `Ü~éã~å ~åÇe~ääI
kÉïvçêâK ééK PPRK
iÉïáëI tKjKI ~åÇjçêêáëI aKmKI NVUSK qçñáÅáíóçÑåáíêáíÉíçÑáëÜW ~êÉîáÉïK qê~åëK ^ãK
cáëÜpçÅK NNRWNUPJNVRK
iáI jKI ~åÇ içîÉääI oKqKI NVVOK dêçïíÜI ÑÉÉÇ ÉÑÑáÅáÉåÅó ~åÇ ÄçÇó Åçãéçëáíáçå çÑ
ëÉÅçåÇJ ~åÇ íÜáêÇJóÉ~ê ÅÜ~ååÉä Å~íÑáëÜ ÑÉÇ î~êáçìë ÅçåÅÉåíê~íáçåë çÑ ÇáÉí~êó
éêçíÉáåíçë~íáÉíóáåéêçÇìÅíáçåéçåÇëK ^èì~ÅìäíìêÉK NMPW NRPJNSOK
SQ
iáãI `K ~åÇaçãáåóI tKdKI NVVNK ríáäáò~íáçåçÑéä~åíéêçíÉáåëÄóï~êãï~íÉêÑáëÜK fåW
aKjK ^âáó~ã~~åÇoKhKeK q~å EÉÇëKFK mêçÅK ^èì~ÅìäíìêÉ cÉÉÇmêçÅÉëëáåÖ~åÇ
kìíêáíáçåtçêâëÜçéK qÜ~áä~åÇ~åÇfåÇçåÉëá~K ééK NSPJNTOK
iáíáI aKI `ÜÉêçéI iKI jìåÖìíáI gKI ~åÇ `ÜÜçêåI iKI OMMRK dêçïíÜ ~åÇ ÉÅçåçãáÅ
éÉêÑçêã~åÅÉ çÑ káäÉ íáä~éá~ ElêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìë iKF ÑÉÇ çå íïç Ñçêãìä~íÉÇ
ÇáÉíë~åÇíïçäçÅ~ääó~î~áä~ÄäÉÑÉÉÇëáåÑÉêíáäáòÉÇéçåÇëK ^èì~ÅK oÉëK PSW TQS–TROK
j~ííáä~I mKI pì~åé~~I hKI ~åÇmááêçåÉåI sKI OMMMK cìåÅíáçå~äéêçéÉêíáÉëçÑÉÇáÄäÉãìëÜJ
êççãëK kìíêáíáçåK NSETLUFW SVQJSVSK
jÅdççÖ~åI _K_KI NVVSK aÉíÉêãáå~íáçåçÑ~éé~êÉåíÇáÖÉëíáÄáäáíóÅçÉÑÑáÅáÉåíë ÑçêÅçãJ
ãçåÑÉÉÇáåÖêÉÇáÉåíë áåÑçêãìä~íÉÇÇáÉíë ÑçêêÉÇÇêìãI pÅá~Éåçéë çÅÉääíìëK jKpK
qÜÉëáëI içáëá~å~pí~íÉråáîÉêëáíóI _~íçåoçìÖÉI iK^KI éé QUK
jÉ~ÇÉI jKbK ~åÇt~ííëI pK^KI NVVRK qçñáÅáíóçÑ~ããçåá~I åáíêáíÉ~åÇåáíê~íÉíçàìîÉåáäÉ
^ìëíê~äá~åÅê~óÑáëÜI `ÜÉê~ñèì~ÇêáÅ~êå~íìëK gK pÜÉääÑáëÜoÉëK NQEOFW PQNJPQSK
jÉîÉäI dKI ~åÇ`Ü~ãêçìñI dKI NVUNK ^ ëíìÇóçåíÜÉ åáíêáÑáÅ~íáçå áå íÜÉ éêÉëÉåÅÉ çÑ
éê~ïåëEmÉå~Éìëà~éçåáÅìëF áåã~êáåÉÉåÅäçëÉÇëóëíÉãëK ^èì~ÅìäíìêÉK OPW OVJQPK
jáäëíÉáåI^KI ~åÇpîáêëâóI cKI NVVSK bÑÑÉÅíçÑÑáëÜëéÉÅáÉëÅçãÄáå~íáçåëçåï~íÉêÅÜÉãJ
áëíêó~åÇéä~åâíçåÅçãéçëáíáçåáåÉ~êíÜÉåÑáëÜéçåÇëK ^èì~ÅìäíK oÉëK OTW TV–VMK
jáäëíÉáåI ^KI NVVMK t~íÉêèì~äáíóáå~åáåíÉåëáîÉçìíÇççêÅçããÉêÅá~äÑáëÜÅìäíìêÉëóëJ
íÉãïáíÜãÉÅÜ~åáÅ~ääóëíáêêÉÇéçåÇëK fëêK g ^èì~ÅìäíK _~ãáÇÖÉÜK QOW VVJNMVK
jáäëíÉáåI ^KI wçê~åI jKI hçÅÜÄ~I jKI ^îåáãÉäÉÅÜI vKI OMMNK bÑÑÉÅíçÑÇáÑÑÉêÉåíã~å~ÖÉJ
ãÉåíéê~ÅíáÅÉë çå ï~íÉêèì~äáíó çÑ áåíÉåëáîÉ íáä~éá~ ÅìäíìêÉ ëóëíÉãë áå fëê~ÉäK
^èì~ÅìäíK fåíK VW NPPJNROK
jçêêáëI mK`KI OMMNK qÜÉÉÑÑÉÅíçÑåìíêáíáçåçåíÜÉÅçãéçëáíáçåçÑÑ~êãÉÇÑáëÜW fåW hÉëíáåI
pK`KI t~êêáëëI mKaK EbÇáíçêëFK c~êãÉÇcáëÜnì~äáíóK cáëÜáåÖkÉïë _ççâëK _ä~ÅâJ
ïÉääI içåÇçåI rKhK éé NSNJNTVK
jìáêI mKoKI pìííçåI aK`KI ~åÇlïÉåëI iKI NVVNK káíê~íÉ íçñáÅáíóíçmÉå~Éìë ãçåçÇçå
éêçíçòçÉ~Kj~êK _áçäK NMUW ST–TNK
jìâÜÉêàÉÉI oKI ~åÇk~åÇáI _KI OMMQK fãéêçîÉãÉåíçÑáåîáíêçÇáÖÉëíáÄáäáíóíÜêçìÖÜÄáçJ
äçÖáÅ~äíêÉ~íãÉåíçÑï~íÉêÜó~ÅáåíÜÄáçã~ëëÄóíïçmäÉìêçíìëëéÉÅáÉëK fåíÉêå~íáçåJ
~ä_áçÇÉíÉêáçê~íáçå~åÇ_áçÇÉÖê~Ç~íáçåK RP ENFW TJNOK
k~åâÉêîáëKI iKI j~ííÜÉïëI pKgK ~åÇ^ééäÉÑçêÇI mK OMMMK bÑÑÉÅíçÑÇáÉí~êóåçåJéêçíÉáåÉåJ
ÉêÖóëçìêÅÉçåÖêçïíÜåìíêáÉåíêÉíÉåíáçå~åÇÅáêÅìä~íáåÖáåëìäáåJäáâÉÖêçïíÜÑ~Åíçê
f ~åÇíêááçÇçíÜóêçåáåÉ äÉîÉäë áå àìîÉåáäÉ Ä~êê~ãìåÇáI i~íÉë Å~äÅ~êáÑÉêK ^èì~ÅìäJ
íìêÉK NVNW POPJPORK
kÉáääI tKeKI ~åÇ_êó~åI gKaKI NVVNK oÉëéçåëÉëçÑÑáëÜíçíÉãéÉê~íìêÉ~åÇçñóÖÉåI ~åÇ
êÉëéçåëÉáåíÉÖê~íáçåíÜêçìÖÜãÉí~ÄçäáÅëÅçéÉK fåW _êìåÉI aKbKI ~åÇqçã~ëëçI gKoK
EbÇëKFI ^èì~ÅìäíìêÉ ~åÇt~íÉênì~äáíóI qÜÉ tçêäÇ ^èì~ÅìäíìêÉ pçÅáÉíóI _~íçå
oçìÖÉI i^I rp^K ééK PMJRTK
kÖI tKhKI qÉÉI jK`KI ~åÇ_çÉóI mKiKI OMMMK bî~äì~íáçåçÑÅêìÇÉé~äãçáä~åÇêÉÑáåÉÇ
é~äãçäÉáå~ëÇáÉí~êóäáéáÇë áåéÉääÉíÉÇÑÉÉÇëÑçê~íêçéáÅ~äÄ~ÖêáÇÅ~íÑáëÜI jóëíìë
åÉãìêìë E`ìîáÉêC s~äÉåÅáÉååÉëFK ^èì~ÅìäíìêÉoÉëÉ~êÅÜK PNW PPTJPQUK
SR
ko` Ek~íáçå~äoÉëÉ~êÅÜ`çìåÅáäFI NVUPK kìíêáÉåíoÉèìáêÉãÉåíëçÑt~êãï~íÉêcáëÜÉë
~åÇpÜÉääÑáëÜÉëK k~íáçå~ä^Å~ÇÉãóçÑpÅáÉåÅÉI t~ëÜáåÖíçåI a`I rp^K
ko` Ek~íáçå~äoÉëÉ~êÅÜ`çìåÅáäFI NVVPK kìíêáÉåíêÉèìáêÉãÉåíëçÑÑáëÜK k~íáçå~ä^Å~ÇÉJ
ãómêÉëëI t~ëÜáåÖíçåI a`K
ko` k~íáçå~äoÉëÉ~êÅÜ`çìåÅáäI NVVVK pìëí~áåáåÖj~êáåÉcáëÜÉêáÉëK k~íáçå~ä^Å~ÇÉãó
mêÉëëI t~ëÜáåÖíçåI a`K
lÖáåçI `KI ~åÇq~âÉÇ~I eKI NVTUK oÉèìáêÉãÉåíëçÑê~áåÄçïíêçìíÑçêÇáÉí~êóÅ~äÅáìã
~åÇéÜçëéÜçêìëI _ìääK géåK pçÅK pÅáK cáëÜK QQW NMNVJNMOOK
lääáI gKgKI hêçÖÇ~ÜäI ^ ~åÇs~ÄÉåçI ^KI NVVRK aÉÜìääÉÇëçäîÉåíÉñíê~ÅíÉÇëçóÄÉ~åãÉ~ä
~ë ~éêçíÉáå ëçìêÅÉ áå ÇáÉíë Ñçê^íä~åíáÅ ë~äãçå p~äãçå ë~ä~ê iK ^èì~ÅìäíìêÉ
oÉëÉ~êÅÜK OSW NSTJNTQK
m~êê~d C vìÑÉê~j ENVVVF qçäÉê~åÅÉ êÉëéçåëÉ íç~ããçåá~~åÇåáíêáíÉ ÉñéçëìêÉ áå
ä~êî~É çÑ íïç ã~êáåÉ ÑáëÜ ëéÉÅáÉë EÖáäíÜÉ~Ç ëÉ~ÄêÉ~ã pé~êìë ~ìê~í~ iK ~åÇ
pÉåÉÖ~äëçäÉpçäÉ~ëÉåÉÖ~äÉåëáëh~ìéFK ^èì~ÅK oÉëK PMENNJNOFW URT–USPK
m~íê~Ä~åëÜI pKI ~åÇj~Ç~åI jKI NVVVK jáåÉê~äÅçåíÉåíçÑíÜÉÑêìáíáåÖÄçÇáÉëçÑmäÉìêçJ
íìë ë~àçêJÅ~àìëáåÖäÉÅìäíáî~íÉÇçåÇáÑÑÉêÉåíâáåÇëçÑÄáçã~ëëK ^Åí~_áçíÉÅÜåçäçJ
Öá~Å~K NVEOOFW NMNJNMVK
mÜáäáéëI pKI i~~åÄêçÉâI eKgKI sÉêëíê~ÉíÉI tKI OMMOK lêáÖáåI Å~ìëÉë ~åÇ ÉÑÑÉÅíë çÑ
áåÅêÉ~ëÉÇ åáíêáíÉ ÅçåÅÉåíê~íáçåë áå ~èì~íáÅ ÉåîáêçåãÉåíëK oÉîK båîáêçåK pÅáK
_áçíÉÅÜåçäK NWNNRJNQNK
mÜáääáéëI ^K jKI eK ^K mçÇçäá~âI eK ^KI NVRVK mçëíçåI aK iK iáîáåÖëíçåI oK cK aìã~ë~åÇ
qÜçÉëÉåI oK tK `çêíä~åÇe~íÅÜÉêóoÉéK OUW NTJONK
mä~ííI tKjKI e~ÇÉêI vKI ~åÇ`ÜÉíI fKI NVUQK cìåÖ~ä~ÅíáîáíáÉë áåîçäîÉÇáåäáÖåçÅÉääìäçëÉ
ÇÉÖê~Ç~íáçå Äó mäÉìêçíìëK ^ééäáÉÇ jáÅêçÄáçäçÖó ~åÇ _áçíÉÅÜåçäçÖóK OM EOFW
NRMJNRQK
mçéã~I qKI ~åÇj~ëëÉêI jKI NVVVK qáä~éá~W iáÑÉeáëíçêó~åÇ_áçäçÖóK pçìíÜÉêåoÉÖáçå~ä
^èì~ÅìäíìêÉ`ÉåíÉêK po^` mìÄäáÅ~íáçåK kçKOUPK
mçëíçåI eK^KI NVUSK oÉëéçåëÉçÑä~âÉíêçìí~åÇê~áåÄçïíêçìííçÇáÉí~êóÅÉääìäçëÉK cáëÜ
~åÇtáäÇäáÑÉqÉÅÜåáÅ~äoÉéçêíkçK RI t~ëÜáåÖíçåaK`K ééK NK
o~~I gKI NVVSK qÜÉìëÉçÑáããìåçëíáãìä~íçêóëìÄëí~åÅÉë áåÑáëÜ~åÇëÜÉääÑáëÜÑ~êãáåÖK
oÉîK cáëÜK pÅáK QW OUUJOVVK
o~à~ê~íÜå~ãI pKI ~åÇ_~åçI wKI NVUVK mäÉìêçíìë ãìëÜêççãë fffK _áçíê~åëÑçêã~íáçåçÑ
å~íìê~ääáÖåçÅÉääìäçëáÅï~ëíÉëW ÅçããÉêÅá~ä~ééäáÅ~íáçåë~åÇáãéäáÅ~íáçåëK `êáíáÅ~ä
oÉîáÉïëáåcççÇpÅáÉåÅÉë~åÇkìíêáíáçåK OU ENFW PNJNNPK
oÉÖçëíI `KgKI ^êòÉäIgKI ~åÇh~ìëÜáâI pKgKI NVVVK m~êíá~äçêíçí~äêÉéä~ÅÉãÉåíçÑÑáëÜãÉ~ä
ÄóÅçêåÖäìíÉåãÉ~äáåÇáÉíÑçêíìêÄçíEmëÉíí~ã~ñáã~FK ^èì~ÅìäíìêÉK NUMW VVJNNTK
oçÄÉêíëÉåI _KI oçÉêëí~åÇI dKI båÖëí~ÇI oKbKI o~~I gKI NVVMK båÜ~åÅÉãÉåíçÑåçåJëéÉÅáÑáÅ
ÇáëÉ~ëÉ êÉëáëí~åÅÉ áå ^íä~åíáÅ ë~äãçåI p~äãç ë~ä~ê iKI Äó ~ ÖäìÅ~å Ñêçã
p~ÅÅÜ~êçãóÅÉëÅÉêÉîáëá~ÉÅÉääï~ääëK gK cáëÜaáëK NPW PVNJQMMK
SS
oçÖ~åI bKI ~åÇ`êçëëI qKcKI NVVSK kìíêáÉåíÇóå~ãáÅë ~åÇéä~åâíçåÅóÅäÉë áå~êíáÑáÅá~ä
éçåÇëìëÉÇáåíÜÉéêçÇìÅíáçåçÑçóëíÉêlëíêÉ~ ÉÇìäáë iK ëé~íK ^èì~ÅìäíK oÉëK OTW
VJOPK
oçëëI _KI ~åÇ oçëëI iKdKI NVUPK qÜÉ çñóÖÉå êÉèìáêÉãÉåíë çÑ lêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìë
ìåÇÉê~ÇîÉêëÉ ÅçåÇáíáçåëK fåW mêçÅÉÉÇáåÖë çÑíÜÉ fåíÉêå~íáçå~ä póãéçëáìã çå
qáä~éá~ áå^èì~ÅìäíìêÉ EÉÇëK cáëÜÉäëçåI iKI ~åÇv~êçåI wKFI ééK NPQJNQPK qÉä^îáî
råáîÉêëáíóI qÉä^îáîI fëê~ÉäK
oçñçåI gKbK ~åÇI gçåÖI pK`KINVTTK pÉñì~äáíóçÑ~åÉÇáÄäÉãìëÜêççãI mäÉìêçíìë ë~àçêJ
Å~àìK jóÅçäçÖá~K SVW OMPJOMRK
p~äÉëI gKI ~åÇ_êáíòI mKgKI OMMOK bî~äì~íáçåçÑíÜÉêÉÑÉêÉåÅÉÇáÉíëìÄëíáíìíáçåãÉíÜçÇÑçê
ÇÉíÉêãáå~íáçåçÑ~éé~êÉåíåìíêáÉåíÇáÖÉëíáÄáäáíóÅçÉÑÑáÅáÉåíëçÑÑÉÉÇáåÖêÉÇáÉåíëÑçê
pçìíÜ^ÑêáÅ~å~Ä~äçåÉEe~äáçíáëãáÇÉiKF ^èì~ÅìäíìêÉK OMTW NNPJNOPK
p~äãçåÉëI aKI j~í~I dKI ~åÇt~äáëòÉïëâáI hKkKI OMMRK `çãé~ê~íáîÉÅìäíìêáåÖçÑmäÉìJ
êçíìë ëééK çåÅçÑÑÉÉéìäé ~åÇïÜÉ~íëíê~ïW Äáçã~ëëéêçÇìÅíáçå~åÇëìÄëíê~íÉÄáçJ
ÇÉÖê~Ç~íáçåK _áçêÉëçìêëÉqÉÅÜåçäçÖóK VS ERFW RPTJRQQK
p~åíá~ÖçI `K_KI ^äÇ~Ä~I jK_KI ^Äì~åI bKcK ~åÇ i~êçåI jK^K NVURK qÜÉ ÉÑÑÉÅí çÑ
~êíáÑáÅá~äÇáÉíë çåÑêóéêçÇìÅíáçå~åÇÖêçïíÜçÑlêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìë ÄêÉÉÇÉêëK
^èì~ÅìäíìêÉQTI NVPJOMPK
pÅÜÉêÉÅâI `K_KI NVUOK píêÉÉ~åÇêÉ~êáåÖçÑë~äãçåáÇëK ^èì~ÅìäíìêÉUW PNVJPOSK
pÜÉ~êÉêI hKaKI OMMMK bñéÉêáãÉåí~äÇÉëáÖåI ëí~íáëíáÅ~ä~å~äóëáë~åÇãçÇÉääáåÖçÑÇáÉí~êó
åìíêáÉåíêÉèìáêÉãÉåíëíìÇáÉëÑçêÑáëÜW ^ ÅêáíáÅ~äêÉîáÉïK ^èì~ÅìäíK kìíêKI SW VNJNMOK
páÇÇáèìáI ^KnKI ^äe~ÑÉÇÜI vKpK ~åÇ^äáI pK^KI NVVUK bÑÑÉÅíçÑÇáÉí~êóéêçíÉáåäÉîÉäçå
íÜÉ êÉéêçÇìÅíáîÉ éÉêÑçêã~åÅÉ çÑ káäÉ íáä~éá~I lêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìë EiKFK
^èì~ÅìäíìêÉoÉëÉ~êÅÜK OVW PQVJPRUK
páÇÇáèìáI ^KnKI eçïä~åÇÉêI jKpKI ~åÇ ^Ç~ãI ^K^KI NVUUK bÑÑÉÅíë çÑ ÇáÉí~êó éêçíÉáå
äÉîÉäë çåÖêçïíÜI ÇáÉíÅçåîÉêëáçå~åÇéêçíÉáåìíáäáò~íáçå áåÑêó~åÇóçìåÖkáäÉ
íáä~éá~I lêÉçÅÜêçãáëåáäçíáÅìëK ^èì~ÅìäíìêÉTMW SPJTMK
páåí~óÉÜìI ^KI j~íÜáÉëI bKI jÉóÉêJ_ìêÖÇçêÑÑI hKeKI oçëÉåçïI eK ~åÇdìåíÜÉêI hKaKI
NVVSK ^éé~êÉåíÇáÖÉëíáÄáäáíó~åÇÖêçïíÜÉñéÉêáãÉåíë ïáíÜíáä~éá~ElêÉçÅÜêçãáë
åáäçíáÅìëF ÑÉÇ ëçóÄÉ~å ãÉ~äI ÅçííçåëÉÉÇ ~åÇ ëìåÑäçïÉêëÉÉÇ ãÉ~äK gçìêå~ä çÑ
^ééäáÉÇfÅÜíÜóçäçÖóNOW ONRJNPMK
pãáäI sKI OMMNK båêáÅÜáåÖíÜÉÉ~êíÜK qÜÉjfq mêÉëëI `~ãÄêáÇÖÉK
pãáíÜI oKoKI NVTTK oÉÅÉåíêÉëÉ~êÅÜáåîçäîáåÖÑìääJÑ~íëçóÄÉ~åãÉ~äáåë~äãçåáÇÇáÉíëK
p~äãçåáÇK NW UJNUK
pçåÖI vKjKI iÉÉI pKaKI `ÜçïÇ~éé~I oKI háãI eKvKI gáåI pKhKI ~åÇ háãI fKpKI OMMTK
bÑÑÉÅíë çÑ ÑÉêãÉåíÉÇ çóëíÉê ãìëÜêççã EmäÉìêçíìë çëíêÉ~íëF ÄóJéêçÇìÅí
ëìééäÉãÉåí~íáçåçåÖêçïíÜéÉêÑçêã~åÅÉI ÄäççÇ é~ê~ãÉíÉêë ~åÇãÉ~íèì~äáíó áå
ÑáåáëÜáåÖ_ÉêâëÜáêÉéáÖëK qÜÉ^åáã~ä`çåëçêíáìãOMMTI ^åáã~äKNW PMNJPMTK
píáÅâåÉóI oKoK NVVSK qáä~éá~ìéÇ~íÉI NVVRK tçêäÇ^èì~ÅìäíìêÉOTENFWQRJRMK
píáÅâåÉóI oKoKI OMMMK båÅóÅäçéÉÇá~çÑ^èì~ÅìäíìêÉK kÉïvçêâW gçÜåtáäÉóC pçåëI fåÅK
ST
pìã~Ö~óë~óJ`Ü~îçëçI kKpKI ~åÇp~åaáÉÖçJjÅdäçåÉI jKiKI OMMPK t~íÉêèì~äáíó~åÇ
ÜçäÇáåÖÅ~é~ÅáíóçÑáåíÉåëáîÉ~åÇëÉãáJáåíÉåëáîÉãáäâÑáëÜE`Ü~åçëÅÜ~åçëF éçåÇëK
^èì~ÅìäíìêÉK ONVW QNPJQOVK
pìêÉëÜI ^KsKI ~åÇ iáåKI `KhKI NVVOK bÑÑÉÅíçÑ ëíçÅâáåÖÇÉåëáíóçåï~íÉêèì~äáíó~åÇ
éêçÇìÅíáçåçÑêÉÇíáä~éá~áå~êÉÅáêÅìä~íÉÇï~íÉêëóëíÉãK ^èì~K båÖK NNW NJOOK
pîçÄçÇçî~I wKI j~ÅÜçî~I gKI mçäÉëòÅòìâI dKI eì~ÇI gKI e~ã~Åâçî~I gK ~åÇhêçìéçî~I
eK OMMRK káíêáíÉéçáëçåáåÖçÑÑáëÜáå~èì~ÅìäíìêÉÑ~ÅáäáíáÉëïáíÜï~íÉêJêÉÅáêÅìä~íáåÖ
ëóëíÉãëK ^`q^K sÉíK _êåçK TQW NOVJNPTK
póåóíëó~I ^KI j−Åâçî~I ^KI ^ää~I pKI fî~åI gKI gáêáI pKI bêÄ~åI sKI bäáëâ~I hKI ~åÇg~å~I `KI
OMMVK däìÅ~åëÑêçãÑêìáíÄçÇáÉëçÑÅìäíáî~íÉÇãìëÜêççãëmäÉìêçíìëçëíêÉ~íìë~åÇ
mäÉìêçíìë ÉêóåÖááW píêìÅíìêÉ ~åÇ éçíÉåíá~ä éêÉÄáçíáÅ ~ÅíáîáíóK `~êÄçÜóÇê~íÉ
mçäóãÉêëTSW RQU–RRS
q~ÅçåI ^KdKgK ~åÇg~ÅâëçåI ^KgKI NVURK ríáäáò~íáçåçÑÅçåîÉåíáçå~ä~åÇìåÅçåîÉåíáçå~ä
éêçíÉáåëçìêÅÉë áåéê~ÅíáÅ~äÑáëÜÑÉÉÇëK fåW `çïÉóI `K_KI j~ÅâáÉI ^KjK ~åÇ_ÉääI
gKdK EÉÇëKFK kìíêáíáçå~åÇcÉÉÇáåÖáåcáëÜK ^Å~ÇÉãáÅmêÉëëI içåÇçåK ééK NNVJNQRK
q~ÅçåI ^KdKgKI NVVPK cÉÉÇ áåÖêÉÇáÉåíë Ñçêï~êã ï~íÉê ÑáëÜW ÑáëÜ ãÉ~ä ~åÇ çíÜÉê
éêçÅÉëëÉÇÑÉÉÇëíìÑÑëK c^l cáëÜÉêáÉë`áêÅìä~êI åçK URS ééK SQK c^lW oçãÉK
q~ÅçåI ^KdKgKI g~ìåÅÉóI hKI c~ä~óÉI ^KI m~åí~ÜI jKI j~ÅdçïÉå I fK ~åÇpí~ÑÑçêÇI bKI
NVUPK qÜÉìëÉçÑãÉ~í~åÇÄçåÉãÉ~äI ÜóÇêçäóòÉÇÑÉ~íÜÉêãÉ~ä~åÇëçóÄÉ~åãÉ~ä
áå éê~ÅíáÅ~äÑêó~åÇÑáåÖÉêäáåÖÇáÉíë ÑçêlêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìëK fåW cáëÜÉäëçåI gK
~åÇv~êçåI wK EÉÇëKFK mêçÅK Nëí fåíäK póãéK çå qáä~éá~ áå ^èì~ÅìäíìêÉK qÉä^îáî
råáîK mêÉëëI fëê~ÉäK ééK PRSJPSRK
q~ÅçåI ^KdKgKI o~ìëáåIkKI h~ÇêáI jKI ~åÇ`~êåÉäáëI mKI NVVMK qÜÉ ÑççÇ~åÇÑÉÉÇáåÖçÑ
ã~êáåÉ cáåÑáëÜ áå Ñäç~íáåÖåÉíÅ~ÖÉë ~ííÜÉ k~íáçå~äpÉ~Ñ~êãáåÖaÉîÉäçéãÉåí
`ÉåíÉêi~ãéìåÖ fåÇçåÉëá~ê~ÄÄáíÑáëÜ páÖ~åìë Å~å~äáÅìäíìë Em~êâF ^èì~ÅK cáëÜ
j~å~ÖÉK ONW PTRJPVMK
q~âÉÇ~I jKI pÜáãÉåçI pKI eçëçâ~ï~I eKI h~àáó~ã~I eKI ~åÇh~áëóçKI qKI NVTRK qÜÉÉÑJ
ÑÉÅíçÑÇáÉí~êóÅ~äçêáÉ íçéêçíÉáåê~íáççåíÜÉÖêçïíÜI ÑÉÉÇÅçåîÉêëáçåI ~åÇÄçÇó
ÅçãéçëáíáçåçÑóçìåÖóÉääçïí~áäK _ìääK géåK pçÅK pÅáK cáëÜK QNW QQPJQQTK
qÉëÜáã~I pKI h~å~ò~ï~I ^KI ~åÇrÅÜáó~ã~I vKI NVURK léíáãìãéêçíÉáåäÉîÉäáåÅ~ëÉáå
ÖÉä~íáåÉÇáÉíëÑçêqáä~éá~åáäçíáÅ~ÑáåÖÉêäáåÖK jÉãK c~ÅK cáëÜh~ÖçëÜáã~råáîK PQW
QOJROK
qÜ~åâìêI aKmKI váI vKI aá~å~I gKpKI ~åÇ iáåI `KhKI OMMQK bÑÑÉÅíë çÑ ÑÉêíáäáò~íáçå ~åÇ
ÑÉÉÇáåÖ ëíê~íÉÖóçåï~íÉêèì~äáíóI ÖêçïíÜ éÉêÑçêã~åÅÉI åìíêáÉåíìíáäáò~íáçå~åÇ
ÉÅçåçãáÅêÉíìêåáåkáäÉíáä~éá~K fåW _çäáî~êI oKI j~áêI dKI cáíòëáããçåëI hK EbÇëKFI
qÜÉ SíÜ fåíÉêå~íáçå~ä póãéçëáìã çÑ qáä~éá~ áå ^èì~ÅìäíìêÉK mÜáäáééáåÉ
fåíÉêå~íáçå~ä`çåîÉåíáçå`ÉåíÉêI oçñ~ë_çìäÉî~êÇI j~åáä~I mÜáäáééáåÉëK méKROV–
RQPK
qÜçã~åI bKpKI a~îáëI aK^KI ~åÇ^êåçäÇI `KoKI OMMQK bÑÑÉÅíëçÑéÜ~ëÉJÑÉÉÇáåÖÇÉÅêÉ~ëJ
áåÖäÉîÉäëçÑÇáÉí~êóéêçíÉáåçåÖêçïíÜ~åÇÇáÉíìíáäáò~íáçåçÑíÜÉêÉÇÇêìãI pÅá~ÉJ
åçéëçÅÉää~íìëK gçìêå~äçÑ^ééäáÉÇ^èì~ÅìäíìêÉK NREPLQFW NOTJNQMK
SU
qáÄ~äÇáI bKI _Éê~äÇçI mKI sçäéÉääáI iK^KI ~åÇmáåçë~I jKI NVVSK dêçïíÜêÉëéçåÅÉçÑàìîÉJ
åáäÉÇÉåíÉñEaÉåíÉñÇÉåíÉñiKF íçî~êóáåÖéêçíÉáåäÉîÉä~åÇéêçíÉáåíçäáéáÇê~íáçáå
éê~ÅíáÅ~äÇáÉíëK ^èì~ÅìäíìêÉK NPVW VNJVVK
qáããÉäI oKI ~åÇhäìíÜÉI oKI NVVTK `çåëíáíìÉåíëçÑÉÇáÄäÉÑìåÖáK dÉêã~åóK aÉìíëÜÉdÉëJ
ëÉääëÅÜ~ÑíÑìÉêbêå~ÉÜÜåáåÖÉîK wÉáëíëÅÜêáÑíÑìÉêbêå~ÉÜêìåÖëïáëÉåëÅÜ~ÑíI PSENFW
TUK
që~ÇáâI dKdKI ~åÇ_~êíI ^KkKI OMMTK bÑÑÉÅíëçÑÑÉÉÇáåÖI ëíçÅâáåÖÇÉåëáíó~åÇï~íÉêJÑäçï
ê~íÉ çå ÑÉÅìåÇáíóI ëé~ïåáåÖ ÑêÉèìÉåÅó ~åÇ ÉÖÖ èì~äáíó çÑ káäÉ íáä~éá~I
lêÉçÅÜêçãáëåáäçíáÅìë EiKFK ^èì~ÅìäíìêÉK OTOW PUM–PUUK
rääç~Joçà~ëI gK_KI ~åÇtÉÉêÇI eK NVVTK qÜÉÖêçïíÜ~åÇÑÉÉÇìíáäáò~íáçåçÑlêÉçÅÜêçãáë
~ìêÉìë ÑáåÖÉêäáåÖëÑÉÇÇáÉíëçÑïáíÜî~êáçìëÅçÑÑÉÉéìäé äÉîÉäëK fåíÉêå~íáçå~äpóãJ
éçëáìãçåqáä~éá~ áå^èì~ÅìäíìêÉK lêä~åÇçI cäçêáÇ~K méK QMJQVK
s~åiÉÉìïÉåI cKuKoKI OMMMK p~ÑÉ ÇêáåâáåÖï~íÉêW qÜÉ íçñáÅçäçÖáëí’ë ~ééêç~ÅÜK cççÇ
`ÜÉãK qçñáÅçäK PUW pRJpRUK
sáà~ó~åI jKjKI ~åÇiÉ~íÜÉêä~åÇKI gKcKI NVUUK bÑÑÉÅíçÑëíçÅâáåÖÇÉåëáíóçåíÜÉÖêçïíÜ
~åÇ ëíêÉëëJêÉëéçåëÉ áå _êççâ `Ü~êêI p~äîÉäáåìë Ñ~åíáå~äáëK ^èì~ÅìäíìêÉK TRW
NRVJNTMK
t~åÖI hKtKI q~âÉìÅÜáI qKI ~åÇt~í~å~ÄÉI qKI NVUR~K bÑÑÉÅíçÑÇáÉí~êóéêçíÉáåäÉîÉäëçå
ÖêçïíÜçÑqáä~éá~åáäçíáÅ~K _ìääK g~é~åK pçÅK cáëÜKI RN ENFW NPPJNQMK
t~åÖI hKtKI q~âÉìÅÜáI qKI ~åÇt~í~å~ÄÉI qKI NVURÄK léíáãìã éêçíÉáå~åÇÇáÖÉëíáÄäÉ
ÉåÉêÖóäÉîÉäëáåÇáÉíëÑçêqáä~éá~åáäçíáÅ~K _ìääK g~é~åK pçÅK cáëÜK RN ENFW NQNJNQSK
t~åÖI vKI wÜ~åÖI tKI iáI tKI uìI wKI OMMSK ^ÅìíÉ íçñáÅáíó çÑ åáíêáíÉ çå íáä~éá~
ElêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìëF ~í ÇáÑÑÉêÉåí ÉñíÉêå~ä ÅÜäçêáÇÉ ÅçåÅÉåíê~íáçåëK cáëÜ
mÜóëáK~åÇ_áçÅÜÉãK POWQVJRQK
t~í~å~ÄÉI qKI háêçåI sK ^åÇp~íçÜI pKI NVVTK qê~ÅÉãáåÉê~äáåÑáëÜåìíêáíáçåK ^èì~ÅìäJ
íìêÉK NRNW NURJOMTK
tÉÄëíÉêI `KaKI qáìI iKdKI qáÇïÉääI gKeKI tóâI mKsK ~åÇeçïÉêíçåI oKaKI NVVRK bÑÑÉÅíë
çÑÇáÉí~êóéêçíÉáå~åÇäáéáÇäÉîÉäë~åÇÖêçïíÜ~åÇÄçÇóÅçãéçëáíáçåçÑëìåëÜáåÉ
Ä~ëë EjçêçåÉ ÅÜêóëçéë ñ jK p~ñ~íáäáëF êÉ~êÉÇ áå Å~ÖÉëK ^èì~ÅìäíìêÉK NPNW
OVNJPMNK
tÉÉI hKiKI ~åÇqì~åI kK^KI NVUUK bÑÑÉÅíë çÑÇáÉí~êóéêçíÉáåäÉîÉäçåíÜÉ ÖêçïíÜ~åÇ
êÉéêçÇìÅíáçå çÑ káäÉ íáä~éá~ ElêÉçÅÜêçãáë åáäçíáÅìëFK fåW mìääáåI oKpKsKI
_Üìâ~ëï~åI qKI qçåÖìíÜ~áI hKI j~ÅäÉ~åI gKiK EbÇëFKKI qÜÉ pÉÅçåÇ fåíÉêå~íáçå~ä
póãéçëáìã çå qáä~éá~ áå ^èì~ÅìäíìêÉI f`i^oj `çåÑÉêÉåÅÉ mêçÅÉÉÇáåÖëI NRI
aÉé~êíãÉåíçÑcáëÜÉêáÉëI _~åÖâçâI qÜ~áä~åÇI ~åÇfåíÉêå~íáçå~ä`ÉåíÉêÑçêiáîáåÖ
^èì~íáÅoÉëçìêÅÉëI j~åáä~I mÜáäáééáåÉëK ééK QRTJQSPK
tÉíòÉäI oKdKI OMMNK iáãåçäçÖóW ä~âÉ ~åÇêáîÉêÉÅçëóëíÉãëI PêÇÉÇK ^Å~ÇÉãáÅ mêÉëëI
p~åaáÉÖçK
táÉëÅÜÉI jKsKaI ~åÇ tÉíòÉäI ^KI NVVUK qÉãéçê~ä~åÇ ëé~íá~äÇóå~ãáÅë çÑ åáíêáíÉ
~ÅÅìãìä~íáçåáåíÜÉêáîÉêi~ÜåKt~íÉêoÉëK POWNSRPJNSSNK
SV
tçÜäÑ~êíÜI dKtKI ~åÇ tÉÇÉâáåÇI eKI NVVNK qÜÉ ÜÉêÉÇáíó çÑ ëÉñ ÇÉíÉêãáå~íáçå áå
íáä~éá~ëK ^èì~ÅìäíìêÉK VOW NQPJNRSK
váäÇáòI pKI váäÇáòI rK`KI dÉòÉêI bKaKI ~åÇqÉãáòI ^KI OMMOK pçãÉäáÖåçÅÉääìäçëáÅï~ëíÉë
ìëÉÇ~ëê~ïã~íÉêá~äáåÅìäíáî~íáçåçÑíÜÉmäÉìêçíìë çëíêÉ~íìë ÅìäíìêÉãìëÜêççãK
mêçÅÉëë_áçÅÜÉãáëíêóK PU EPFWPMNJPMSK
wÜ~åÖI oKI iáI uKI ~åÇc~ÇÉäI gKdKI OMMOK lóëíÉêãìëÜêççã Åìäíáî~íáçåïáíÜêáÅÉ ~åÇ
ïÜÉ~íëíê~ïK _áçêÉëçìêÅÉqÉÅÜåçäçÖóK UO EPFW OTTJOUQK
wçååÉîÉäëI k ~åÇc~ÇÜçäáI oKI NVVNK cÉÉÇáåí~âÉ~åÇÖêçïíÜçÑêÉÇíáä~éá~~íÇáÑÑÉêÉåí
ëíçÅâáåÖÇÉåëáíáÉëáåéçåÇëáåfåÇçåÉëá~K ^èì~ÅìäíìêÉK VVW UPJVQK
TM
^mmbkaf`bp
^mmbkafu NW pq^qfpqf`^i a^q^





fåáíá~ä tÉáÖÜí EÖF _ÉíïÉÉå dêçìéë KMPO O KMNS KSMP KRTT
táíÜáå dêçìéë KNRU S KMOS
qçí~ä KNVM U
cáå~ä tÉáÖÜí EÖF _ÉíïÉÉå dêçìéë KPTT O KNUV NKSVR KOSN




_ÉíïÉÉå dêçìéë KMMM O KMMM KSMP KRTT




_ÉíïÉÉå dêçìéë KMMQ O KMMO NKSVR KOSN
táíÜáå dêçìéë KMMT S KMMN
qçí~ä KMNM U
pdoI BEÖLÇ~óF _ÉíïÉÉå dêçìéë KMOQ O KMNO OUKUSP KMMN
táíÜáå dêçìéë KMMO S KMMM
qçí~ä KMOS U
tÉí tÉáÖÜí d~áå _ÉíïÉÉå dêçìéë KMMQ O KMMO SKTRV KMOV
táíÜáå dêçìéë KMMO S KMMM
qçí~ä KMMS U
qçí~ä tÉáÖÜí EBF _ÉíïÉÉå dêçìéë QPPKOTP O ONSKSPS OSKVUP KMMN
táíÜáå dêçìéë QUKNTO S UKMOV
qçí~ä QUNKQQQ U
iÉåÖíÜ EÅãF _ÉíïÉÉå dêçìéë KMSM O KMPM PMKVNR KMMN
























































































mêçíÉáå _ÉíïÉÉå dêçìéë TUKSMP O PVKPMO OPNKNUS KMMN
táíÜáå dêçìéë KRNM P KNTM
qçí~ä TVKNNP R
c~í _ÉíïÉÉå dêçìéë QKRMP O OKORO NRMKNNN KMMN
táíÜáå dêçìéë KMQR P KMNR
qçí~ä QKRQU R
`~êÄçÜóÇê~íÉ _ÉíïÉÉå dêçìéë ONPKPTM O NMSKSUR SKQMNP KMMM
táíÜáå dêçìéë KMRM P KMNT
qçí~ä ONPKQOM R
^ëÜ _ÉíïÉÉå dêçìéë OPKVOP O NNKVSO NKQPRP KMMM
táíÜáå dêçìéë KMOR P KMMU
qçí~ä OPKVQU R
jçáëíìêÉ _ÉíïÉÉå dêçìéë NTQKNTP O UTKMUT K K
táíÜáå dêçìéë KMMM P KMMM
qçí~ä NTQKNTP R
`êìÇÉcáÄêÉ _ÉíïÉÉå dêçìéë ORKUNP O NOKVMT OKTTN KOMU
táíÜáå dêçìéë NPKVTR P QKSRU
qçí~ä PVKTUU R
båÉêÖó _ÉíïÉÉå dêçìéë NMPSKMMM O RNUKMMM K K















































pìãçÑpèì~êÉë ÇÑ jÉ~åpèì~êÉ c páÖK
_ÉíïÉÉå
dêçìéë ORPKTVS O NOSKUVU
NSMKVR
Q KMMM












pèì~êÉë ÇÑ jÉ~å pèì~êÉ c páÖK
ée _ÉíïÉÉå dêçìéë KMNP O KMMS OKMRU KOMV
táíÜáå dêçìéë KMNU S KMMP
qçí~ä KMPN U
al _ÉíïÉÉå dêçìéë KRPS O KOSU NKUSN KOPR
táíÜáå dêçìéë KUSQ S KNQQ
qçí~ä NKQMM U
qÉãéÉê~íìêÉ _ÉíïÉÉå dêçìéë KNNS O KMRU NPKMMM KMMT
táíÜáå dêçìéë KMOT S KMMQ
qçí~ä KNQO U
^ããçåá~ _ÉíïÉÉå dêçìéë OPKSQR O NNKUOO QVSKRNN KMMM
táíÜáå dêçìéë KNQP S KMOQ
qçí~ä OPKTUU U
káíêáíÉ _ÉíïÉÉå dêçìéë KMMM O KMMM NSKTPT KMMQ
táíÜáå dêçìéë KMMM S KMMM
qçí~ä KMMM U
káíê~íÉ _ÉíïÉÉå dêçìéë KMMM O KMMM KNPP KUTU
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